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Gliederung 
1  Motivation 
2  Chip & Cut Prüfstand 
• Bisher: nicht-instrumentiere Apparatur 
• Neu: instrumentierte Apparatur 
3  Chip & Cut Verhalten von Elastomeren 
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Nicht-instrumentiere Prüfapparatur 
FL      … einwirkende Kraft 
h       … Distanz zwischen Prüfkörperoberfläche 
              und keramischer Prüfspitze 
f        … Impactfrequenz 
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Vorteile neuer Prüfstand: 
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Chip & Cut Verhalten von Elastomeren 
• im Vergleich zum Ermüdungsrisswachstum (FCG) 
• in Abhängigkeit der Zeit / Belastungszyklen 
• nach thermischer Alterung 
• mit Ground Rubber (Rubber Powder) 
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Chip & Cut Verhalten im Vergleich zum Risswachstumsverhalten (FCG) 
y = 4,8833x - 4,2906 
y = 1,5207x - 4,7993 
y = 0,9076x - 4,8721 
y = 8,532x - 4,8091 



































Tearing energy  log (T)  [N/mm] 
A  (NR/BR  85/15)
B  (NR/BR  80/20)
C  (NR/BR  75/25)
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Chip & Cut Verhalten im Vergleich zum Risswachstumsverhalten (FCG) 
y = 0,1875x - 6,4427 
y = 0,9474x - 4,0043 































Revolutions  log (nr /cycles) [min
-1/cycles]  
   A  (NR/BR   85/15)
   B  (NR/BR   80/20)
   C  (NR/BR   75/25)
Chip & Cut 
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Chip & Cut Verhalten – Einfluss thermischer Alterung 
4 Tage bei 90°C 
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Chip & Cut Verhalten – Einfluss von Ground Rubber (Rubber Powder) 
y = 3.2635x + 6.9667 
y = 3.2345x + 7.0263 

































Revolutions   log (nr/cyles) [min
-1/cycles]  
00 phr Rubber Powder 
30 phr Rubber Powder 
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Chip & Cut Verhalten – Oberflächenanalyse 
Ziel: 
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Chip & Cut Verhalten – Oberflächenanalyse 
Kennwert Einheit Elastomer 
A B C 
Furchentiefe 
Peak links 
[µm] 346 276 397 
Furchentiefe 
Peak rechts 
[µm] 591 425 485 
Differenz [µm] 245 149 88 
Integral [mm²] 0,666 0,726 0,895 
Relativer 
Masseverlust 
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• Einfluss Rezeptur? 
• Einfluss Belastung? 
• Up-Scaling? 
Vielen Dank für 
Ihr Interesse! 
